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some numbers of alleles were misprinted in Tab. 2. 
Patt ofTab. 2 is given below with corrected numbers in bald. 
DNA-No/Museat varieties Col. GPI* PGM* VVMD17 VVMD21 VVMD25 VVMD26 VVMD28 VVMD31 VVMD36 VRZAG21 
42 Moseadou1 B ab aa 222 220 256 235 259 245 251 25 1 239 237 214 212 295 240 206 200 
54 Moseate llone bianeo w ab aa 222 221 266 249 245 243 251 249 261 251 212 212 270 254 206 206 
79 Moseate llo nero B bb aa 22 1 220 266 243 259 253 251 249 249 239 216 212 254 244 206 206 
60 Moseate llo selvat ieo w ab aa 221 220 266 249 267 253 251 251 251 24 7 216 213 266 254 206 190 
11 Moseate l ruso w ab aa 220 220 266 249 253 249 249 249 24 7 23 7 216 214 288 254 206 200 
53 Moseato B ab aa 222 212 256 249 259 245 263 251 261 249 216 212 266 244 206 206 
123 Mosea to bianeo w ab aa 222 220 266 249 253 245 251 251 271 249 216 212 264 244 206 206 
24 Moseato bianeo easalese w aa aa 222 220 249 249 253 245 251 249 261 247 212 212 264 254 214206 
63 Moseato di Seanzo B aa aa 222 221 266 249 259 245 255 251 249 237 216 216 295 244 206 190 
19 Moseato gia llo w aa aa 222 2 12 266 256 259 245 251 249 249 239 2 12 210 295 264 206 190 
127 Moseato fior d' araneio w aa aa 222 212 266 249 253 245 251 249 271 249 2 16 212 264 244 206 200 
116 Moseato nero B ab aa 22 1 220 266 256 253 245 251 249 271 27 1 224 196 264 264 190 190 
27 Moseato nero B aa aa 222 220 266 249 259 259 251 249 261 231 224 2 12 254 252 206 190 
75 Moseato rosa Rs ab aa 222 220 266 266 253 245 249 249 271 24 7 224 216 264 254 206 200 
124 Moseato rosa B ab aa 222 222 266 243 259 245 25 1 251 271 25 1 2 16 2 12 264 254 206 200 
26 Moseato violetto B aa aa 222 222 266 256 253 245 251 249 26 1 249 216 216 270 244 206 190 
4 1 Museal of Alexandria w aa ad 220 220 266 256 253 253 251 249 2 71 24 7 224 2 16 264 254 206 190 
13 Museal of Hamburg B aa ad 222 220 256 249 259 253 25 1 249 247 239 2 16 212 295 254 206 190 
10 Museal Ottonel w aa aa 222 212 266 266 259 253 251 249 2 71 261 2 16 212 276 264 206 206 
44 Thomuseat w ab ad 222 220 266 256 253 243 249 249 247 221 224 212 254 250 202 190 
Outgroup varieties 
12 9 Corvina veronese B ad ae 224 2 12 249 249 267 245 25 1 251 261 26 1 216 212 276 254 206 190 
68 Pinot nero B be ab 220 2 12 249 249 253 243 255 249 239 22 1 2 16 216 254 254 206 200 
18 Riesling renano w ee ab 221 220 249 249 259 253 25 1 25 1 237 23 1 214 204 264 254 206 202 
80 Sangiovese B ab aa 221 212 249 243 245 245 249 249 247 237 212 212 264 264 204 202 
98 Sultanina w ab ad 222 222 256 249 253 243 251 249 247221 2 12 212 268 250 202 190 
